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Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
na.ntlr och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
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Pä det mindre dikesJvståndot har Grh~llits en statistiskt säker skördenodsättning mellan dikena. 
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Den med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringseffektelI har Icke päverkat avkastnIngen. (]8 
mindre utslag i olika riktning~r SOIll skfirdevärdena anger ligger holt inom fel gränserna. EftersoIII det 
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(joel utöf1f)I'i IlCj, 
:\led(;"l nndnr~bör'd 
l'ö(sijk~;v;ir'd: ;',('(, 
11,1;1 I. J" 
1\1 If; 
Uiki:ls(lV~.~l~~n(j l in 
.,11 .. lO !Il 
?:) 111 
Di up Dj m 
H
II
" I ,[JO 111 
iii I 'ffc " 3,94 dt/hil l 'I .. 
nov, :lee, 
/,11 Jq 
ni 
Skrjrd d-l 
Je, ~J 
Jfr, O 
J:I, 
%,8 
j ,'n, 
')() 
( ~-' 
:lU 
3:;,1 ·,1,7 
'fbrsöksmC)ffiontrn i 
foh, , 
?I 
:n 
hd i kHI 
l;ill,i;l 
100 
gl 
:ipl' , rn,:!j l jun) 3e 
!g 3f! 
Dill U~ i:or'kni nQ Del! b~1r'i l ' n:)f' ej 
'II ;:uq 'i scp, okL fio 1 'J I , 
" 
(I('U l 
(0') r" L[I) :~IO [il ") OJ ud l, 
r' .' ljr; II 'iU3 
n, 8andförsök 
III m 
Pare, nr från di ke Skön! eli/h" flel, bl h!rc, m' r I'ån el i kf; Sköra dl/ha fleL lol 
l ?7,2 100 'I 31 t 2 100 
2 2J,J ,. 3, II flG 2 28,9 ., 2,3 93 
3 ll,9 r" "J S'I 3 21,3 3,9 8f3 - J 1~) 
If ?3,(i 
" 
:l,C dl If 26,6 ., !} ,6 8" J
" 23,0 if ,2 85 :) 2!J,2 ~ 6,0 f31 J " 
rn d1H 
~~ 1,67 dl/ha G 2h,9 .. , b,3 80 
7 ~'3 ,1 ., g p ~l llf 
fr " 
'I,!,c'j dl/hå 
2:1 rn 
Pin'c, nr r o Iran di kf.! Skörd [(lIl, ti1 'I 
I 28,0 100 
2 2'f,8 ., 3,? B() 
3 2fi, :i .. I,:J r5 
I, 2lJ, '+ i- I,!I 105 
5 29,0 1,0 IOI! 
fl 2b,2 1,8 91f 
I 2::1,8 i,? 92 
il fl 3,2 ll9 
9 2:i ,II 2, () 91 
10 2:), :l ", 2 ,i DO 
ff (,Of' el 
i\v reslI'l klon eld iCJt dnn ii'I(Ji'c för',;öksll!oioc!iken J ;:Itl:), melcTs (Jvslilneld fjivit don hliDS!:, 
~vk()slnjngon. slJtistiskf sfikr~ ski11n~dsr j sk6rd 11101100 Jc olika Ivst~nd0n h~r ellck oj crh~lli 
om d'i lnvor'k;;n ptl n\jk(l~·;lr~inCJnns slor'"lck kim on konst;l·I.{:(,~lJ lt dat rnindl~(J 
qjlj"jr skc)r'd'j men !:t (lol (;r'h\,~,'i'ln:! ul::;"]dCjoc ej hc"l"lct i rlotliJ f'i;"I"j k;'lrl ;'illQCS som 'i~Jnifi 
Ln'liqi bJl1clför'sök,r! f[il'cjic!CJut sl;:li,:liskl :~;iI(i',: :;k:ltd,:ncchiiltnirlCji11" 111011;1(1 di kOli;' pill:: och ?O" 
k! i on II ;if) di Skör'do" 
-I ikrlcl [ned dn rn"lnd(Q :-\V;"j[:;Jlldcfl ~)(1{~ st::ll"lslisk+ sökta 
sk(inlene ris ii i I Ii i IIC;?1' i icke hr'! I resullalun (Ini iejt dell: ij,ldnl !iirsöksmclociikcrL i'i"1I 
kan dick kons l81'~, II Je k"f;lrl i~Jnifik2rl'lJ skjr(loncds~ltnirlqJrll;! pA l~) och 20·· m8t0rs~vst5n(!C(1 anQcr, 
all diknirlljcn h:dl (,il positivinvlTk'n:vkJdniIlCjcns s!o(lclc 
skil'!nndci' [(1[' 11 iHl el i kni II (jii 1'rJ;1 i n~) II er' biit i l Inr' uj KUli Ilat l 
för'illärkds, 
nov J eloe, jan, [cb, m~:r' ; ?Ipt 7 , j lin, jul, (lUq 1 sop, okl", Hnl 2)r'8+ 
r,judolllcd(!Y'bötd hl 3SJ -;n :',) ;Fl (l: "l r ,l,) 38 bO il3 Ge 1[1, lil) :i12 
25 (je ')0 el! b 15 8 ') ,~ "l J Iii) % er O,U 0') i.'-.) 1122 
Lin 
År' 1%6 
Försöksvilr'c!: Lanlbr', CarlO, PeHer'sson? Lidhull, o 
Jordart: N~gorlunda humifierad vitmosstorv Gr'öda: Van 
För'söket uppl enligt den bldre försöksmelodiken med parcellern~ u 
Oikesavständ 12 III 
~II~ Hl Iii 
,H" 211 [il 
Ul diff " 1,8 rit/ha 
Sköru dl/ha 
~)O, 9 
~)I,'I + 0,2 
48, 8 ~? J 1 
1181, Ie,l 
100 
1 DD 
Ile mindre skillnader' i 3vkaslnin(! $0111 de olilcl ciikesavsUinclc)[l 
och kan d~rför ej tillmälas betydelse. 
tvärs över dikena. 
sar',liqqor holl inolll fol 
skillnad i upptorkning och bäri mellan olika dikningar har aj kunnat 
nov, dec, jan, 
r'ind\l 'I nll rJer'bör'd Fl Gr .J :jti 
Ilcrlet"l,ör'rJ 21 1:jO rJII 
Årl%li 
Försöksv~rd: rore Bränalt, 
Di m 
nr ir"in di kf' SI,iinl 
2 
fri ~ ()1Jb eJ dill ' 
l ? 
I ,II 
1:1,1 
II! 
1,0 
(li f1 
1,1 
fub, ilFli''j 
39 39 
18 Iii 
f\ o '1 ~ bl 
111[1 
IJ3 
91i 
r't·' 
':),J 
Clr'r' , , jun, jul, 
~j3 :i2 51 19 
?7 39 111 1'11 
Gröda: Ila vro 
il ,:I'C ',' CH' fr'ijn 
? 
J 
:) 
Ii 
I 
8 
9 
10 
"\n fr 0,:50 
'JlI(I, sop~ old, lIela ~lr'ol 
% 'ID 'Ifl 7~i9 
190 n Wi 8G3 
fil 
di kc Skörd dl fiol, 
lE, IDO 
I ') J J 1,2 (n ,i<) 
'r l, 1,'1 C)j r 
I Il, il il,lJ Dh 
Jb,? OJ] 98 
'l[J,CJ (] J l~, 'ID? 
I fl i I) I, 0, 'I Hr! 
15)6 0,1 "i(]1 
'15! t " 0,8 % 
Hi,'1 
" Ojll (](l 
dl/ha 
Pil båda c1ikn';ClvsUlnder1 Sill' Pd('cflllell invid diknl Eln avkast.ning iin de n2il'mast inti'lll(jgands 
i ÖVI'lljl klart sjunkande lenclens i 11vlo,;lnir1CJ lIIed ök,d avstånd fd\1l dikel kan oj konstalDI'8s, ned 
hiidill synes diirför" dErl SlörTf! dii,(;:"ivs!!indol della ;1 r' fl" qivil en iII" avkaslnlrHJssynpunld 'lil1M 
r~ckligt yod dränering. 
,,---,~~,-~,;,~,,,;~-,,:_:,~,' Vi el i (}81lP 'I (ij ni nq av slutnll"orru för'G Vill'IJtLi ko l i aldlocJs (HI sämre upplor'knl ng på do 
större dik8savst~llden. Vid tiden ffir värbrukets L an hade skillnaderna utjämnats. Best~ndet var sva~ 
iJarl) pil vissa dohf' ,IV fÖI'slikel 1 liqoll blll'O(lrlrie pii aH jOl'dlll1 blivit till lammad CJenorn rO(jn strax 
efter sådden. samband mod dikningen kunde ej 
nov i doc! jiln, rob, mat 7 ilpr, , j un i u l old, Hela tlrur 
~ied81 neder'börd 11 h') :i 7 ')r" .JJ ]:) If ~j If,] f jO 'lOB 
I\rr:ls nederbörd ?l III: TI 17 12 lIi l.tO 'f D J? 58 5fl9 
" (Iri (Yjf) 
FörsöksvJru: laels Ldlllrnannaskcl il, Cc~:4~_~_,_c,:,_,_ 
l mullrik mjJlig finmr 
Ah: linmo 
'II ' J vJ ull/lic, I rl!ILI: 1'"_ 1''- I c, 
.., I 
G m 
Skörd 
III,:J 
cl 
li l(,7 
1,,5,1 
+1 ,() 
"' O,L, 
I ,i 
(il'ödan Vill' ojiimn, FÖI'sökcl 
l(el, bl 
WO 
HJ~i 
ilv,d'\lldo! iw icko :il lislisld ~iik(Jr', ilol 
hn qivit Oil lilir'iickli 
b, 
:\lndo -I (]udor'bi~('cI iCJ 29 
f\t'fl LS ncc!cl"[lör'(l III i'> )'l I) (,) 
i', 
1+1 
IU 
liröda: V311 I 
? 
:J 
8 
(] 
10 
., ?,BD if ' 
ni 
Skönj 
3B,fl 
3El,0 
3G,3 
)(' () ~)O j lJ 
JI,3 
38,1 
T/,9 
r/,I 
Jlf , [) 
3 
dl/hd 1<81, lacJ 
100 
o,e De 
2, :1 911 
2,fl il3 
1,:1 95 
O,Ei 98 
0,9 DB 
1,7 or-,J\) 
.' Il,e B8 
[) ~ ,t) frJ 
fÖI's;iksfn l, i nnun pJ elD 1 'I 
i!indoi kan nll:d iill :iVkafl!lIinCjcn clotlCl ,k 
nch l i ' , I I i l", I l af<T ( 
Ini: l , j I,j n J jul i ;(ep, okL 1101 ;1 ;) r'u t 
11,3 :19 (ii il3 IIB :i:'j ~\ II ') ,i,),) 
2? IfCj 10 III If! II l, -1'1 :)'511 
/\(1955 
Försöksvärd: stiftolsen Ekorums 
Jord~rt: Grovmo mellansand 
I (1Gb 
'lOV; dec} 
i ~ i 
För'söksviircl; !(alf!lM' ile!'!':! 
:'iillj" : f\'l~] t 1: '! i q-t ffiuilh"llic) 
1\'Iv : 
" 
"j E.W(l 
U m 
f'are. nr ITb dike Skiil'd c!l 
:JOjO 
? ?n, l 
:1 21 ,l> 
'I 
! I 
r' 21)! ? J .. 
III diff 0,91 dl/ha 
I 
,rio'l, lal 
IDe: 
1,3 % 
) i: 92 
1,3 9[j 
fl u 
u)!) 97 
18. 
Gröda: !löslråCj 
lv~rs över dikena. 
o liD ni 
F',ll"C nr f I'EI n dike Sköl'd (II/h J l le 10'1, ta'l 
I Z/f,2 'IDO 
2 n,3 1,9 92 
:1 r- l! 7 93 J ~ 
23,ll .. , U ,II 9fl 
l' 23,1 1,1 % J ~ 
fi 23, ej " 0,11 DB 
l ??,:i l! 7 93 
(' (1 21, il 2,C Si] 
CJ n,:l 1,9 ~12 
iO ;(1 ) ~) DO 
!]i l' .. OJ el 
ni 
"l'jdn d'lkc(1i:J mod l.Cfldo!)s 
, synns hd "lv1+ 
dnnnn dikninq, 
J, i (;.r ii i , ;lUq} l" 1;1 
D I 
,"ltDT 
l, 'I liH (! ~) 1)[0 , 
I /1 !il ?3 ]/1 
V.~':rvn·(·c 
lfi fil 
P ar'c <' : If' f T "Il dike Sköni Ikl. la 'I 
l 32,2 'lOD 
( :l0,7 " l,:) I):i 
:1 o -, 2,3 [)') ,) ,)~) 
II' 30,7 
-' 
l I; 
, J 9:1 
" 7 DiJ lO? " -t 
b 31, II - D,S DB 
7 31,0 .,' 1,2 96 
fl JI J .. Dg '! 98 
3'1, il .. [l,f) 98 
'ID 33,0 -I- Die 102 
!l1 rii Tf 1,110 eli/ha 
19, 
Den m(,rj :;k"t ilvs[;1nd fr,;n diket c1i'änDl'i Ilgsoffekhn 11.:'1' i ckf" ::vivstni ngen i nlc,r,1 
botydiHldn , Df) III i ndi'll uts bq i n 1 i b ri kln i n 9:11" som skör'CleviirdDIl'IHJU' l i (Jger i norn fe'l 
EH8i'som dul ;~n und, j crhii"ll ils n1\gon nämnvärd skörclunuLisiiHn i 111: mcl Lin di ken;; synss del stör'tfl 
dikosJvst~ndot dettQ Jr ur Jvkastningssynpunkt ha givit on tillräckliGl Jrän8r ng. 
sk iii riade!' i Uprto!'kni n(j och bär' j i ck (~ fiimärlds, 
n0V, dec, J Jn J fob, flIiiI", 2pr, jun, j u l , (,;UD, SGP, oU, Hula ikel 
118dol nukr'bör'eI 'll :l 'I 3G 21 31 1[2 3:i :i2 :iLJ ffi Lfl :iB ~ib7 
r:oder'börd 2b Ge 31 :J If 7 Zfl c .J bfi 22 61 lO 22 1170 
" 1\(1%6 
för'söksviii',i: 
" i/lycho! rnul'ir'ik 
!\lv, ler'i: 
b ni Di 
Pm'c, nr' 11"ln el i k(~ Skör'o rll f\c:l o l?l nr' fri\11 el i k, .. Skli ni f(f l bl 
l Ii'!}, b iDO I If l,,8 JOO 
2 i} 1+ } b + 0,1 IDO 2 Id, D 0,9 98 
j hl , I 2,R 91, :1 lrh,3 O , ~i 99 
11 2} ? 
- !,3 9:) If 1[4,5 
- 0,2 100 
:) l:?, ! ~ 1,8 C)fj :1 /~? ? 8 (,O % 
fil d i 1 I' I j ~.J " Ol b Ifl,O 3,8 92 
I 1,1, 3,b 92 
Il l:? ,:l ( ') or 
" 
"J 
(1 fr,B 2,0 e( Ju 
10 If?,8 2,0 % 
I, Pi dl 
n(kn~ r'ör' ck t mi ndr;:) :1vs'I:Rnc!c" 
el i dd "ynos 
rhkGSiVsUJndol: hin 
II 1 i f't: n i 11(1 ii l trim I , , [I 
dl:~; ) J:'11 , ! b I j '111 ) J i , )'U Cj , sqJ, 01\-( ~ 
::'j :J} 3~ Tt Il! J:i ~)2 ::;q '11 :u l') J.,J :jB 
nc{l(;rhör'd nr (,) gfl '-)'1 JI "I ,) I ffl q fJb ?? bl if1 7? 
Goll:tnds l,jn 
.1\ r' 19:iG 
[örsöksvör'cI: Lilntbl'" i,ledi n Hansson, , 
.: i<l5Hlicll Olullhalliq sancIiu rnoriiliLiillura 
Al If: Iii c i iJ FdL1I'f} inor',inOlDII:HII nr'<l 
DikesJvst~nd 16 m 
'" II" 22 [ii 
28 In 
Ol diff n 0,59 dt/ha 
II, llanclföl':;ök 
ei [i 
Sköl':: 
21, Ir 
?1, :1 
(I ,f] 
ni 
(1 1 /1" " 1:1'1 . Il tu ! • 
IDD 
O, l IDO 
+ U ,il lO? 
lvärs övor diken~. 
Skörd ,,:1 P(:"1,. I\H'C. III' f «:n dike Skönl rll/ha ilol. t il 'I 
'l 
J 
,,, ,fle 
d 
J 
"1 
n 
9 
10 
intill! O,li3 
Ib,8 
l 'l ~u 
l C) ,i 
1::,1 
" 
, , 
,~; k ii l' (j 
I ,l: 
I,) 
]({ l D 
, "f 
I , 
1:;1] 
19,3 
Il) ,e, 
tO,1 
'l 
,j 
'j 
" ?,q 
,) CI 
"I J 
'i d i 
" 
,I i 
q 
,l' 
':,1 
D, 
I 
" '1 \J},J 
Ii 
,v 
,:1 
I 0,7 
HlD II,b IDD 
1"1J Oj t) ,) i ID!, I () 1 ~) , 
Iii :l 19,( + I, b 100 
III !( l lJ,? '1 J; 1D9 
Il! I ~) ,ir I,fl no 
(l "n (I J ,j J "I ! ,h Oj De 
',Ii); I, i HE: , 
i f'f 
i" 
j\JO 
fJ/, 
,J, 
'Ilr1 
lUll 
Cif] 
j[10 
ID) 
101, 
(\V r'()slil Lllen 'HI I [Ill dl;1I dr'c: för"söksr'lClocli kon I all del oj orh311its n~gon nämnvärd 
skilln::d i iwkaslninc) !l olikii dikiSdv'3[)inrl, 
!3;JI)diör~;ökd upp! ;;,)1' [] j skör'dcncc!s2 l In i nI) nlcll all di l<pna, Srnr'å(,() synus :;kör'den ViH'3 
invirl clikeln, vilkd 'Iic)[)(] sln:r1D kllnnd p~ Uti viss iv vcr'kan av diknincjcn, 
[lr'Sak[HI hn dock Vilr,1 slörni!lljiH" i !'Jil('kr;l1s bOllild, som i Sillllbi,rd med dikningen, 
Som sommarl"rJi"tniny !<an , Jlt sk~r\d(!~J2l0(18rn~ s:mst~mmi9t vis~lr, att do"t st6rsta 
dikesav:dåndcl riD, 11' Ilivii en lillr'iickiiTl (Jod 'IriiilEWinc)>> 
olikheter i upplol'knirHj eller' I:iir'i mollan de olik:! dikning:;rna hiT 
t:j I r'dll1l.r'iil:t, 
nov, dl. e, j rJn, fob, mar, ;1 pi' l , jun, j u l , :1l1CJ, sep l okl, lIela året 
[·!cdo l ncdcr'lJr') r'd [il 'JI Iii ;q :l2 :n r ,.(J 30 :)2 ?:i hg :il, :i35 
nCHJnr'bö,'d :12 j Of) bl Fi3 r. 3[, :3 Iii :Jb 80 91 27 :iD7 ,j 
l\rl955 
För·'I(iks v zircl: Go II Jnds Lins 1 an l:m:1I1 n:!sk oL: l l.,; v si:, 
.: M~ttligt mullhaltig sandig mGr~nljttlcrJ 
,i\lv: 1'loi(l mor~nl ([hr! 
Parc. nr {räl dike 
? 
:I 
I, 
f' J 
ilIc! i fl' .1, r; 
8 il! 
('l ,e 
:1 ~1,3 
20,D O,q 
1 .. '1,7 
?I,(~ D ,2 
f'c-1 11,.1, 
100 
(III 
% 
Ij? 
91) 
•. :.; ...•• : •. ::..: .•. :..<:.:..<;.:... .•. 1.. 
Gröda: Hös Ivele 
(:rc. nr [["iin dike 
! 
Ii 
f' J 
fi 
7 
8 
9 
Hl 
ii1 djff •. D,tl/j dl/hil 
[len nwd ök:tl ;'vsl>:nd ITJn dikrd driinel'i h lir' icko 
m'llId('c utsl dl) i on kd I'i klni nq:lr' SOIll skör'd8V~iI"lJi)Il;: anger 'lirror hull inom 
~;kördnnt:ds~l;."lnin(.! riiul"l;lrl Jikcn;'1 ~~ynu~) c. J ,·",-,., _,1.,11 f E. 
Ui' dvki1~; Ini qlvil l-ii'lt:lck")-iql dtjnur'inLJ1i' 
under' 
ncv J dec, j ;,1 fl / fr! (l r' l (lP?' 'I rna j I jun, jl;1 ) 
\! ld r: I nC(]f.?f1b("ir'd ~:iO :1/ 21 ?I 'q ,I, ?H :<) 
ilGdt:'('hhl'd n iJ! ~)b BP 
JG ni 
Skörd 
16,3 
17 ,Il 
17,2 
17,9 
n,] 
1I,:i 
n,6 
H1 J B 
16,5 
r/ 1? 
diku 
ok t,. 
dl/ha Ho 1, ta'l 
iDO 
+ 1,'1 Hr? 
+ O,CJ lOG 
., 'I,C 1'10 
+ 1,0 ]()C 
1,2 107 
1,3 lOB 
-) 0,5 103 
+ 0,2 '101 
0,9 HJC 
avkastningen. Do 
~ Eftorsom det 
li\ndo I della fil' 
Hel 
Årlg:i!; 
F6rs6kvärd: Lantbr. Fredrik Svensson, 
'. liiHtligl rnullhalti(J 'Iorig mo 
Alv: lerig ma 
fi m 
Pare. Dr' fr'~n dike Skölod r!i/h~l 
'I JD,9 
2 37,9 ,. (,O 
:1 ]0,9 1,0 
h JG ,lj 
-
" :] 
L 3e,B l, l .j 
fli d1ff " I,:jl eli/ha 
Den med 6k2t avst~nd frJn diket 
flol, (;1 
'IDO 
9:) 
'J! 
(iröc!a: !Iös 
clr:jrwri 
[
" 
)1 
Pare, nr fr5n dike 
el ift 
2 
r O 
1 
8 
g 
10 
1,93 dl/ha 
minclro uls'hqi olik;, r'iktninq;!r sen: :;kör'dfJv:iI'c!lJll·" IlWjOr" I i (ji] tl I' Iwll inom f 
lunde: j lJrhiilli!c; skör'rirm,:ds;iltrinr] Iiiellall lörTl! 
LH' :1vk t:i'l i vi [- ! r! l "j'i i nq" 
r](lV J (kc I j rll1, I ) lIn) jiil 1 SCPl 
J J ".~ 
r·,,' II :lfi /3 Ji 31 : ~!} Lf :") 
hg /) 
Skönj 
1,1,0 
l,:), O 
1:1,0 
1:.'1 ,IJ 
1,0, 'I 
39,2 
II?, O 
1,2, II 
b 
/12,e 
okL 
')1 
,) , 
lill 
dl/ha [;eL ta l 
100 
+ 2,0 "105 
"' 
+ O~O 100 
I O I; ,J 101 
N 0,3 99 
o' 1,8 9b 
+ 1,0 102 
+ 1 ,il 103 
+ 2,C lOG 
} I,fl I D'I 
t avkastningen. Du 
urna. Eftersom det 
har ej fl'arnl.,.z;il 
I:: :ind 
It39 
:ill 
Kristianstads ljn 
o 
1\ r' 1955 
F6rsöksvärd: Gunn~r Persson, Aus~s 
.: Mullf~ttig mrig sJnd 
Alv: l1oi9 sand 
Pate, nr 
l 
2 
3 
(" () 
rr'an d i ke 
mdiff • 0,92 dt/ha 
16 fil 
Skönl el 
31,1 
13,7 
32,b 
32,8 
32,0 
n u, 
,··1 , I 
fkl, 
'lOD 
lOD 
97 
PiJrC. nr 
2 
3 
1+ 
r' 
O 
9 
'lO 
diko 
H • O,ll7 dl/hd 
23. 
32 m 
Skörd elt/ha ReL bl 
33,9 IDO 
33, :) ~ [) ,If 99 
12, :1 
-
I ,1+ 96 
31, ? ~ 2,1 92 
31,3 , .. i,S qi 
:rr ,'] (l r) 92 " I,I! 
30,5 . 3, II CJO 
JO,f) o, 3,3 CJO 
3CJ,C) . :l,D (fl 
31,2 2,1 CJ? 
Skö('dGllFrls~itl.ninC);T rnelbn diken;) Ini c;rhimils b'lc!? dikcs?v"t'il1dnn, lItsLIC)on ii r' SiejllifikanLl, 
[Jen n:'\got hiiijre i:vlc;:;ininq, dd minrlte dikresnvsl)ndet 3ynGS hi (jivi! i 1\nlls k, lor'cle oll1onorlid 
ondJsi lIIotsV~!I'ij len ökade JtskcstniJdol1 fiir t!rann"iknincJ, 
nov~ J ~.ull 
H()d,,'IIIEldcrlJiii'!1 b2 b? 
s ncdol'bör~d 'r" r I 111:i 'Il; 
(' I 
f ii (";Ök" Jiil'rI: [;,nli:!', i I S 
t.L, 
/;1 v: SI yv l 
o fil 
ff 
JI,i 
Jfl,2 r (l J:J 
')( r 
,m, J 'r ') 1 1 (., 
icb, 
Jf] 
, 
Je 
Ii 
I 
I" ,~ " i 
lori 
101 
i , 
III li3 
!d) 
orkni fil) eli bilr' i 
, 
bl' 
le:1 
b 
I 
fl 
iJ 
j i , 
12 cJ3 
bh 
D'i 
c! i ku 
l' '" 2,?b di/ha 
n 
('"'' d(j~; 1 oid 
:i9 b~) 
:ib bl 
m !Ii 
Sköte! 
Illl,2 
3:)) :1 
39,2 
311, 'I 
TI,l; 
:J[;,8 
35,f; 
J/,d 
31, l 
" F; c; -! I) i dl 
iDO 
(J,0 98 
1,U o"! ,)(; 
.. 
(' 8S ,l, 
!,b 911 
'j! 
v,l 92 
3, [J r,1 , I 
" ?/f !j/i 
.. 3,'1 92 
Mindre sk0rdel10dsältning~r filella~ ikena har orl1511 iis p5 b~da dikes~vsi§l1d8n, För det större Jvst~ndet 
fÖr'o'iilil)t!rlendenslill slatislisld s~iker,1 uhial), ['on nil avkaslninc), som del mincir'fJ clikesavstiJn-
del gi vii? 11101.sVilr'iir eniol hdi el endast sk i "II neiden i i\r':>kos ln;1d fÖl' de el i kni 119;:rna, 
nov, 
i'ledo l nOd(H'börcl (( ou 
nedcrbcl'd fl 
skillnad rnGlhn diknin(i;lI'nll IIp[,lorknino eller b~iri 
dec, .J (:)1 7 fob, rij~:r' , (lp r", , j lin, jul, fll;g, sep! okL 
(Jb 51,~ /10 38 IltJ :iO 59 [1.3 I Of; 6l 63 
11+ D Jli 27 le 1,5 2? Ii:) bli· 112 Sh 51 
h~r ej kunnat förmärkas. 
Hel, and 
'lid 
58:1 
"-'-C_CCCL~,cc !11'195b 
För'söksviinl: FI'u Lia llr'unnslröm, 
i'lalj.: jii;ittliCji lIIullhaHicJ styv lera 
:\1 v: styv llH'iI (JI'öde:: Bl ~H1dsiid 
Försökd urpl enligt den jldr0 törsöksmetodiken med pcrccllsrnJ ut !viits ÖVGI' di 
Oikcsavst§nd 10 III 
,,11_, 3D ni IIInd 
tubulering t)ärs över 
StamdikninqX 
III I' j,/,I ,:1 dl (l' 
Sk ö ni 
31,2 
dikena 36,5 
35,2 
dt /hJ 1101, [:1'! 
IDO 
-, O,'? llS 
-
1,0 91 
Don mindre skillnad i iJvk:1:dninl] :ncll;'nlöl,:;ö!<sll·dcn som edåll ils, I i Cjger' hull inom fe'l 
och fi'w Dj ii IlrniiiJs nAgen bdYc1el 
Dikesdjup 0,70 III 
1,10 m 
III diff ',2 dt/hn 
skillnadG( mellan dikningarna i rll] ellel' bäri 
Skönl dl/ha 1"'1 , ~ (] I " lal 
JLt 1:1 lOD 
)':>,'1 I "1,1 lO] 
Den mindre ;;killnad i livbslnil!rj rn"lilfl försöksleden ,1@rn or!1 i!ilils,lici)()1' h,;II: llMI ful nsctnii 
och rJI' C!J iillm;it so" 
illldfil' :11'01, 
nov? d(lc) j,llI, 1",1 i It:l)'i , '1'1', i un, ]C: 
~)g 1 " ,1.1 Ij.f+ '''I ,l,i 3D hO 1,(1 ~)!I ~) ,[) 
tlcdcrbiJr'c1 IL! I 1(, I') 7.0 10 'H. Ii',) ,Il) 
x Dotta försbksmomeni best5r av 0,5 ~H (100xGO m) stora omr~dGn 
fl!en för' öVI'igl Ddikade" 
har G fr~mtrjtt 
, I',uq I ukt, 
Ill:i ( ,) 01 hh 
Ii· J 113 
JV dräneringsledningar 
ilr l%fi 
Försöksv iircl: Ilro!'-C,Jr l Ccd(wslr'öm, 
igt mullhnltiQ styv lBr~ 
s lyvl ()ra 
['Z:I'C, nr' fr:in di kl! 
I 
2 
~ 
J 
" D,S'! dl/hil 
lO III 
SkÖi'd (H/Iu 
2:J, :i 
22,fl H D,9 
22, f) ,,0,9 
Ikl, L,'I 
'I :!O 
% 
% 
(Jröd,,: 
Parc, nr 
'I 
2 
') 
,J 
II 
h 
EJ 
ff [J,flfl 
kc tO [II 
fl d"i ko Skörd ci-t/h21 Rel, tal 
(3, l 100 
7 1- O,(i HJ3 
22,11 " 0,7 97 
2:), (] ! 1,9 '108 
" J 1,11 Hl5 
:1 1,2 lOS 
pj det mindro dik0savst~ndot har rrh~lli Is an till on skördenedsättning mellnn dikena. Denna 
,H,cr'iilllloS 811lcllor-lid ej 1:21 eld stön'c dikcs;:vd~ndcl, där ,wk::stninqcn !,liCjcn' mol mitten 1i18r1an 
dikena, !)iJ'r'cI,uILll snrnlli synes p,'\ 8U lört'8 dikcsilvsUlnc!c:( Ur' iwkiislningssynpllnkl:, 
d8lt2 ~r givit tillr~ckligt Jr~n8ring. 
skillnad!:!' filc,I'I;;n di kninl,urn> 
liC\!, C j JlHl, 
Hade"! nederbörd ::lr) :;:! 11 ~J 
nedcr'bör'd l' 
" 
e) ['-' J I 
H,:") -l j 'I! fri!'\ f t·) j ~.J l 
::; l yv 
Il) in 
p()('c~ nr' fr'(] " , O'j f<C 
Ii ~1 3 
? 1;1; , 'j "' (),:l 
!,J" ej O jJ 
'J') 
,)J 
(II 
;J]dr 1 ;:pr) 
?q III 
Iii ~)O 
l, tll 
I or! 
l"~ 
",} 
lorkninq ollor biri l har oj kunn 
j u il, 
I) fl 
ii!) 
jlll 
7'" il) 
~1O 
? 
b 
fl 
, ;lUljj ;; up J 
1")') ÖJ :ib 
no ~)O 
" 0/,8:: rH/hil ff 
okl , H 1;1 tl('8-( 
fl2 Ij3:i 
bD :i:ill 
Iii 
Skör'd dl/ha ile'!, 
'111:1 :,i '100 
'r') j 2 Uj 3 CJD 
Ilic/i D,I IDO 
Iflr j 7 ,I 0, 2 100 
ll-b 1? ., Oj'! 102 
Illr i 2 n '1 L1 d 99 
[h)!} locd ökal ilvstiincl fr':in dikot clrii(]rwil()(! h:lr icke iivkc:slningon. Dl) 
mindr'8 u[:;'1<19 i onlcl rildninrF!r' som skön!uviir'dena :lllcJor-liqtIOI' hcH inom ful • Eftorsom det 
sHlunda leka erhJl1its sk0rd8i1eds~ltning m811~n dikena synes dot större dikesavst~nd8t detta är 
ur ~Vk2stlljngssynpunkt ha yivit en tillräckligt god dränoring. 
skillnader mellan (likningBrn~ upptorkning ellor bjrighoi har ej framtr~tt 
undor årc(f) 
nov, deC, jan, mar~ C!Pr'7 J jun, j ul, (lUI)1 seP7 okt flela i.\ret 
r,jode'lnederbörd tT ,l,l :i ~j II~j 33 20 Ir'i 113 :50 7G El3 5:5 52 535 
neder'börd 'III· fl? ~) 7 i/! I ~iO 18 11I1 3" (, 130 50 (JO ~i ~J if 
~,År 1956 
F5rsöksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl, Nybo 
Mat j.: 1n~ot mul1haltig leriC) sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Pare. nr från di ka Skörd dl/ha RoL 
1 8 100 
2 w 111 n 
3 l, l 97 
4 .~ 0/7 98 
5 36,0 ~ 0,8 98 
mdiff 1,17 di:/ha 
Gröda: Höstvete 
Någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena har ej lits. p§ att även ett 
större dikesavständ än det med till avkastningen detta ~r skulle givit en 1:11 lC)t 
god dränering. 
nov, jan. fob, mar, apr, 
,~,";;~~;=~~:;;;,~~," Åt 1955 
55 
14 
,T 
.)J 
62 
45 33 29 41 
57 2lt '15 ~jO 
: Allmänna Svonska 
WltfliqTmullhaHlq sandiq mOl'iinl 
Alv: Sandig moränlättlora 
Pare. nI' fr5n dike 
'! 
2 
'I 
Den ITIed ökat 
In 
Skörd dl/ha Hel q la 1 
21 ;1100 
20 271,0 ()[j 
21,5 0,1 100 
21 \J iJ/1IDD 
21,S "" 0,1 
frfln diket 
ag i Dlika riktningar Bom 
IckE! 'lits 
'18 
jun jul aug, 
7E 83 
ltlf 30 130 
Gröda; 
Pare. nr frHn dike 
l 
? 
8 
9 
10 
III d'c/ha dir! ' 
ngssynpunkt ha givit on tjll ng. 
il ard 
635 
551t 
Skön] dt 
If 
21,1 
21 O 
Tl 
21,lj 
21 
21 13 
I l 
21, :3 
211 
+ l,? 
'1,0 
+1, 'I 
+ O 9 
0;1 
fl "I 
+ 0,7 
105 
103 
~ .. ",.~~~,.,,"" Tidigt pä vären var ngon sämre pä det större Vid tiden för vår w 
an vat' sklrl naden i det näl'mClste ut j 8kill nader i bär', 
nov w jan, 
Medelnederb5rd 65 52 55 
nederböl'd 14 128 58 
mar, 
37 3:) 
20 H 1}1 
jul aug, sep. okt. 
59 77 94 59 55 
51 48 46 75 
a 
699 
Svenst2[Q, Är 1955 
Försöksvät'cl; Fr"ihorro Th. G. Gyllonl<r'ok, ~,":"';;';:,~;c;..;.4C, 
Malj.: Mullfattig sandig moränlättlera 
Alv: Lättare moränmellan1ora 
!l! 
rare, nr fdn di ko Skörd dl/ha f(l;l. te;1 
1 2 lOD 
2 3 + 'I J l l Dl 
3 g'f, G '" O J 6 99 
If %,0 ., 01 2 100 
r" 
:J 95,'1 .. 0,1 100 
mdiff • 1,79 dl/ha 
27. 
Gr@da: Vall II 
Q,i in 
Pare, nr från di ko Skörd dl/ha Re 1. la 'l 
1 97,2 lOD 
2 98,3 + 171 l Dl 
3 95,7 O r , J 99 
4 96,1] ~ 0,8 99 
5 97,7 + DiS '101 
fi 97,8 + O,G lm 
7 98,9 + 1,7 '102 
fl 99,0 t 'I J9 '102 
9 '102 
10 D8 j O + 0,8 '101 
mdiff 24,:/lf dt/ha 
Derl med ökat avsUinclh'i\n di kol avtagande dr~ir}(wi tell hal' i eke t avkasi:ni ngen, Do 
mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger 11ggor helt inom fel • Eftersom det 
und a Icke erhällits n5gon sk6rdencdsättning mellan dikena synes det sl6rre dlkesavst5ndel detta §r 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
ski '1'1 nijder rno'l-1 an rJ i kni n Cjii!'(lil i uppl or'kn i nq (!lkr' 
nov l dec l j :111 1 fGb, filM' I apt) l juni j u'l , aug, sop! 
:)9 [-C JJ If;) 3ri 32 'fl 11,0 ~i [) Ge n ~iO 
l3 -I (J f) bO t:l 13 30 Hl li.l, 92 38 
,,,",~~d.,~,,~, ' 
Åtl %[1 
F6rsöksvärd: Svenska Sockerf3btlksaktiobol fliS 
.' H1\Hliq\ fnllllh,llliCj Lil:larc mcrlln-jfl(':J 
i\1 v: GrfidH: Slckcrhotor 
L f~8sull(iI urdiCj\ den iihlr'tJ för'söksmo1odlkon med p;wccTlcnlil lit 
Dikesavst~nd 12 m 
16 !II 
",II., 211 III 
m 39,21"H/hil diff ' 
i 1 ~ [Jandf'ör'sök 
Pare, nr från diku 
I 
2 
3 
m ~ 'I di/ha 
el i tf 
111 
Skö!'d dl/II<! RoL 
:Jlfl, 
'I?Sl JD 
It-(f),1 
BU i~j 
1+'1 ~\l 
Skönl dt/ha 
'187,6 
'f87,0 ," (),b 
500,5 + l 
'IDO 
83 
92 
fkl, bl 
'100 
100 
103 
P are ~ nr f t Er n dike 
l 
2 
3 
If 
r' J 
(i 
ITId1ff 
.. rJ ,GO dl/ha 
biir'l h,lr oj 
Helil ård 
;j/ EiHi 
~l fl rTI JJ" 
@VBI' di 
ro 
Skö ni cH /ha Ro'j. 
:iOO,'1 'lOD 
1+ 91t) 7 
" 
:i ,'j, 99 
1199,(J M '1,'1 WO 
490,8 M 9,3 98 
;)03,8 t 3,7 '101 
'+82,5 " 17 ,~i 97 
28, 
Enligt de resultat som orhAlllts med den äldre fdrsfiksmotodiken har det minsta dikes8vständet 
givit den högsta avkastningen. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger. 
Bandf6rs6ket uppvisar ej nägra sk6rdenedsättningar mellan dikena, vilket skulle tyda pA att det 
ej fdreligger nägon skillnad j avkastning mellan do olika dlkesavst5nden. Rosultaten frän do bäda 
sk6rdometoderna är sAlunda ej helt 5verensatämmande. 
~c~_'-"~,c,,="=-,: Några skinnader Illonan dikningania i Upplof'kning ellet bär'1cjllot hat, ej framträtt 
under 
Försöket uppl enligt den äldro försöksmetodiken mod 
DikGsdjup 018 ni 
II 1,2 ni 
ro J, cF ~, 2'1,75 dt/ha c 11' 
Skörd ell/ha 
1+52,9 
Iffifl,7 +:i ,fl 
nc I, la"1 
100 
lCrl 
Drd störTO dikesdjupel hat' Cjivitl högr'o skör'd, Dol EwhåJln8 uts'J 
helt inom fol och kan därför oj tillmätas större betydolse. 
tv~irs övor' di 
ligger emellertid 
skillnJder mellan dikningarnJ i uprJorkning aller bärighet har ej framträtt 
undCH' 
nov, j ;ln l fob, m()t"~ apt' , , jun, j Ii 11 clllCj , sop! okL HGla år'o t 
1,lodGI nnc!arböl'd If7 l} 7 :1:i 2n 23 II 3fl :i; C2 82 IIB L:n Ci'17 
Illllkrbör'd JD 8' 1..) 1,1) 19 Hl 'JI JJ 1[1 'le 2f1 73 Il 'j 511 ','lO 
!lallands l än 
~_'-____ ;.;J~,~_ ÅI'I%ti 
Försöksvärd: PlönninCjo LantlTl,lnn~lSkolJ, C-=-'L.:-C.:CC.'-' . 
• : Mullrik moränl~tller3 
"Iv: r'loI'änl äHIera 
ti ;n 
fl 2r'c, nr fr'~n dike Skö i'd d t/ha fi8 l, tal 
l Ifi ,2 100 
2 /f6,O " 1,2 97 
3 liC,9 " O,J 99 
'+ Ifb,7 
_. O, :i cJ9 
5 l,C, :J " O 7 , I 99 
fl 
, diff l,:) dl/ha 
n, 
Gr'öda: Ilöslvll!c 
fil 
PM'C> nr' fr'illl dike Skönl dl/ha 11el, bl 
I 4(1,8 100 
2 lf'( ,6 " 1,2 98 
:3 lfi, C , 1,2 Of] 
4 1"9,2 {- (\4 101 
r:; 1+9,9 {- 1,1 102 ,} 
b 119,0 + 0,2 100 
i 117 ,El " 1,0 98 
B 119,5 + 0,7 Hn 
9 118, :i , 0,3 99 
'10 1+9,0 + 0,2 100 
lII
c1iff 
:<J 1,5 elt/ha 
Dcr: 'n8G ök:+ :lvstilnd fl'iJIl dikel clriinor'i IdtJn h,,!' icko :1Vkastni IlCJOIl$ Dc 
~i utslag i olika riktningar som skördevärrJena ~ng8r ligger helt • Eftersom det 
szilllncl:! (:j Gdåll il skörc)unl:ds;illni nr) mellan di kena syrws elet störTE di kesil'! Ulnclel dd to ,Si' 
III' 'ivk;.islni qi vi! unilll'iickl i ql Ik,incl'i nq, 
u n du' J'lf"'(d" 
nov) duc} jan, m(lr'j (IPI' ) ; juni j 111 , 
bi !( liD :in jl :iO r-r) :JL fi? 111 
IwdIT!Jiil'cI l:l III, ~)J II lO 3; 38 i') l,} 'l/ 
JuqJ scp, 
110 C9 
IhO :1 Il 
" 1)1(1." 
f,l) 
:)1+ 
har' ej frarntr'~itt 
Hcl2 ilre l 
I/i'( 
fillb 
l,antbr. Ni'ls 1l0hlgn;n, Fnt'st8f1i1 , 
Malj.; Mullrik styvare mGll~nlora 
1\'1 v: styv 'lera 
Di 
f~cl, LI 
Di 
Pilrc, nr' fdlnd 
Gröda: I<otn 
OJ 
dikG Skörd dt/ha , hl Pare, nr fr5n diko 
'I 
Skör'd dl/ha 
311,lf 100 
93 
92 
glf 
l 37,3 'lOD 
2 31, C) 2, ~i 2 31(,9 ,. ,If 94 
3 31,B 3 33,6 ,. 3, '/ 90 
'f 3 2,1 32,9 .. !~ , l~ 88 
5 ~ 5 33,1 , If ,2 89 
6 3lf ,D , 3,3 9'1 
-; J1f, ? " 3, 'I 92 I 
.diff 0,9 dl/ha 
8 33,9 . 3,1} 91 
g 3~) , '/ r I,li % 
lO 3/1, l , 3,2 91 
mdiff I j 2 di/h8 
Don mod ökat avsl~nd frän dikot dränorings8 ten har icke p~verk3t avkastningen 
mera betydande Dc utslag som skördeyärdena Jogor hänför sig till dikesparcellon och ligger inlm 
fo1 • Eftorsom dul s51unda ej erhällits n5gnn nämnvärd skbrdenGdsättninq mGll~n dikena synus det 
törT(~ dikGsavsLndd ddla tir' ur' avk,dlll ha givit Il tinr'~ickli()t CJod dr'änerin'J, 
;;,~ .. --' ... " ... , .. ,;. .... , . Fjll8t bcs~dd8S 1955 m0d hdslvGfc, som vid vinterns inträde vis~do etl jämnl Ich 
v;Jcknd iJ()slåncl. Undor vinh:r'll och vår'dl ub,JiLs dcb:WH0! för svord "bdo)' Cdlorn upp inCJ, k{l;l och 
bHs\, s2rnb,i(HJ iill.XI"1l clikOI1ClJ; bul ['ch uivilll,'illcj<:ns ollliaUninq kllnc!o ej konslater'as. Dc 
sviI1'IJs'lo skacl@r'n,l lorde hainh';Hfill nÖ1' !nii('!cn V(Jt' IjiiLld ®ch diknin(jl)fl ~iilllnd(! Vilt' Sidl Ur' funkti@l1, 
Voll)! utvinh'i:d" i s:lihn ornl;1ilninq, ,:il IiilId rnilstu silS om, I(orns!\dclcn skudde; 
Siibiidclcn Vill' då [;\('1<1 ulhJi'kitr!, och CIl del ilV uts~icl;dlö1"St sedan ('l)qnlalliL [b;!ånd81 bh,v 
d~ir'fö(' @jiimnL 1'lo!1 1111 ilV ®c1"rI h'idollcdi el ojörnnh0hrnil i huvudsak uIj 
skilln::dfll' i bill'i dikninl)dt hal' j fl'iJmil'iiU undcJ(' ;:1'11, 
IIOV, 
, 
lWC, 
n 62 
j c' 
.0 nudc1'bör'd Iffl 109 
;\1' 1lJ:i(i 
FörsöksVd'd: L;:nUn', i<;'('1 itik 
,: Hilllli ql mull lli\1I i U 
i\ l Vl S 1 Yl] 
Di 
pe,tco'll 
Pi1tC, 111' 
l 
2 
3 
6 
7 
Di lip m 
U 
8 D,5 
md; tf ~, 2,2 dr/ha 
j :,:n , 
{ 
~}:) 
SköI'd 
lt7,9 
1+3, i 
113,fI 
112,9 
113 il 
Id,:) 
11 ~i ) :l 
IILI ,7 
fch I m;~( l i.1pr' ) juni ,iul ~ CIUe); sep" okt.,~ Hel ;Jr'cd: 
Ii? 
" 
" 
:lf3 I,{ II! IlU G(1100 bCJ B3 /II.I[ 
ID 20 IB I) l) flO :le 
Gröda: kcwn 
Det minsk:lI' diinflcr' IQHllinu(!1'liql till O/l mdo1' vid 
ng~r. DikGs~vsl3nd 15 m 
f\ ,I, tal 
IDO 
If ,2 91 
1()3 91 
,D 9D 
11,8 GO 
L~, h er! 
2,11 9:) 
31 2 93 
D8t frän 1,2 till 0,5 mLt8r kontinuerligt diklsdjupct avt2cknar sig ej i en motsvar2nde 
successiv förändring i skördovärdenos storlek. Don vJriation i avkastning mellan olika parceller sam 
erhållits ligger holt inom fel • Nägot samband mullan di och skördrins storlek kan 
därför ej kenstateras j ärots försök. 
"'--. __ .~"~~-, 
: Upptorkningen var under v~run snabbJro där dikena ligger • Skillnaden hoda 
i stort sätt utjämnats vid tiden för v5rbrukots b6rj~n. Vid h6stplbjningon märktes en sämro bäri 
vid grundare dikning, men den innebar oj n~qon al fBr p16jningsn. 
NEJdN'börd nov, (!Ge, jarl, mar, apt, maj, 
i1oc!o l ncdc!"t)örd 51} Ifl, 110 25 30 110 11"/ 
nGc!erbörd Ilb O 37 fl f' ,) (' o 12 
I%(i 
L il n t b r, K Ii r'l f, n (lut' s s o n, Tv ,;I ,;il, ,;::':".:"'-.,-:.:.c;:,,::, 
Mättligt mullhallig mellanlora 
jun, jul l JUCj, sop, 
:)/1 5B Bil :jl, 
1:7 L« ,lO II:) r~ \-:l ,l 
okt. Hela ån,t 
73 bl II' 
59 1f3I, 
I\lv: styv hin Gr'öda: Ha v !"ti 
Pore, nr fr5n dike 
I 
2 
3 
rt " 0,1 dl 
Skönj 
39,0 
38,D ~ 1,0 
39, I, + (), l: 
f~cL hl 
lDO 
91 
iOI 
Don med fik~t Jvst5nd frJn diket avi 
Du mi !Id f'[ ut,,1 (H)) ul i kl: 
SCrl1iL FHu',iom (kl lund", ,ij i,i'h~I,ll 
tör'ro dikcsJvsl~nd21 dei ~r 
und'..,!' ~\ r' u+ '> 
c!rönei'i 
Pare. nr fr5n dikG 
e, 
i. 
3 
ml'c r 0,8 dt/ha 
( "1 fl 
l Il hiiri eke 
(c!c viirdi;;nd 
m 
Skör'u cll/ha 
3Q,C 
Tl, il "' 'I, fl 
38,H O,B 
38,CJ 0,7 
38,31,3 
if.O ,I + (), I) 
Re'l" t81 
100 
rJS 
98 
98 
91 
101 
?vkcJs Ini nguli 
I\~i.mnvöl'ri (;körck:ilc.r1s:iilnillc) r,mll :',11 di \<un,', "ync;o der 
I ilc' qivH en lilir'iickliglljod cir'iiih:('inq. 
i 1':11;1 
nO\)1 di)C 'j .Inri, nl:1t', ('lp r' ? juni j III J Cjy sup] ek L" Ikil ånd 
61 1, 
Idll 
[linde I nucln!'fIÖl'd bit 1,lIl liD 2li 30 fl l! III :)1 :iil 8/) :)1, 13 
s 1I"r1nrbönl liG O :\2 ( :J b 12 J" ~jb II ~i er· 'i9 
" 
I{ ,J:) 
Åt' Wifi 
Försöksviircl: 03k,lf' ,Johansson, Ff'ucJi\rdcn, .. ~.-:::~:':;L:::.~::' 
.: Mättligt mullhaltig lättaro mollanlera 
fl v: styv] 81'21 
Pare, nr fr5n dike 
] 
2 
3 
If 
5 
meJ' f'f ~ O,DI dl/ha \ . 
Skötcl dl/ha 
1\0,3 
II 
Ifl,O 
If l,5 
1\1,2 
.. D,:i 
+ D,'? 
,I 1,2 
Rel. \ill 
100 
9C) 
lO? 
103 
iD? 
GI'öda: 
Par'c. 
nldifl 
Havre 
Di 
nr fr'i\n 
l 
2 
3 
h 
r J 
6 
I 
a 
9 
10 
DI D2 
m 
dika Skönl dl/ha f(ol, tal 
110,5 '100 
hDje + 0,3 '10'1 
il'l ,3 
-I- o,e "102 
g 2,3 106 
[J 
-I- 1,5 101\ 
8 -I 2,3 106 
11'1, D 
-I '1 ,Ii 103 
Ifl,fl 
-I- 1,1 "03 
112, !i + 2,0 105 
112, fi 1- 2, 'I 105 
dt/ha 
8~da dikosJvständen sar 811 ioh invid dikena. det större avstände! före-
ligger tendens till statistiskt säkort utslag. I ~r8ts försök synes s31udes dat l dikosavsländot 
avk;!slnilllJlln" 
I i (lon för'kl iH";IS [ii1 föl j ande l L Fj o Hin,l s hös Iv" 
uppvisade ~:d<ö('dorH:(:s;:H:{.iri nqilf' 111(;'I"j:ln d i kund CWs:,J; '~~v i ngl" P;l rkt lörTo ~~lv:rt:Jnd~ 
'IcH' c1Vkaslni ng 
~tl vi i ~r haft 
I:l men;]n diki,na ,WI;lSI hil flulI 101' som inv'id c!flS,lflllll,L !lull,1 kan ha IIlcdför'lj 
lörTu n:il'i iii och diirlllcr! f;') ii ,;körd i omddfJrld mi il Iiwll ,H] di kona .. 
liden för v3rbrukols iiml1i.
' 
d" 
IJOV) l .J;'!!), r,.:l)~ :r~d(,) dpt'j 
~ledolrl{}(18r\t)f~r(1 12 :J~) 
iHJ'::ITbi)rd ~)J:~) OJ l ',l q (J 
.;;.;; ..... ; .. ;;;;;.: ... ; ... ,; .. ; .. " 
~ /:\(' "I D!jb 
Försöksvärd: SVin , Gnmma131 
" Mättligt lIIullhaltiy l~ltaro mollJnlora 
Al v' styv 18((1 
Dikesavständ 10 m 
lG m 
... 11." 211 in 
_.11".. Ile [fix) 
rn j"f"f '!,Jli dl/hA (1' . 
:-;!<ör(! 
:El,C1 
~jlll ? 
fl 
ll,:l 
försöksfllc"todi 
'" C I B 
.. "IJII 
.. 1,7 
lif 1, tJi 
HJO 
;., 
·Ii 
In 
tJwknilHj IlIull;1n nlib ilvslånd,sorn vid 
r;kl n n,1:lel' i hiil"j 1 11;1(' i eke 
) J lU]? U 'I i ;lll !.i , s"p, (\i/ ,1\ Hc] " I ,l ('f) C 
I ;')[[ [lP ~S03 
n 7CJ IOH Il"; hlO 
i; 
Gr-Ödil; f(onl 
x orna är ej p acorade s~ att de anger lIlodelskbrdon För dl De är' ut 
pil ()fl striicka av 211 meler' i lPi '.hlll(';}dd moll an djkena, 
I l, 
I l) 
111' [ril n Jl ko 
l 
? 
'J 
,J 
"\JiH " D,9 dl/Ii" 
fl (\1~C ~ nr1 jriin dikr 
I 
2 
:3 
I[ 
:1 
() 
I 
ni d l r I M D,ll dl/ha 
ii ii l'il i i 
si 
I" l<eSi! I t,l enl i ll! d 
SIClrndikni 
:kdo I 11',dcI'iJ:ir'd 
te 
.. ' nederbörd 
m 
In 
Skön! 
:)3, :J 
:J:i, D 
JI),I, 
Skörd 
37,0 
O 
I, 
3/,! 
31,[\ 
32, 
') ,) q 
,J (" ~ 'j 
ID l 2 
?C),l 
d 
r! 
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f l 2 ' I :JL~ 
3D lOD 
I J5 
I· l J 9 
+ 1,0 
I DJ '! 
.. D/f 
+ 0,2 
0,0 
I 
Illl 3:] 
'J( 2li 
x Dotla f0rsbksmonlcnt b8st~r av ca 0,5 
övriqt or!iklllle, 
Ile l, tell 
IDO 
IDl r 
lOb 
flcL t:1 
IDO 
ID;] 
101 
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~:~} ~J 
Hl] 
IDO 
Pi l " 
WC] 
ill 
i~l i.l ( 1 
31 
jf'l" 
LI'I Y 
I,I 
IH 
iJ an:, 
'n 
di ff 
f' :)f' C ~ 
I' (f \l11'"r 
jllfl, 
Il:! fl] 
Ifi Ii';) 
Di If! ni 
nr1 fr~n dike: Sköt'd 
I 32)8 
? 32,3 
3 32, fr 
37, :l 
[, 'l'J ~ 
,J c..J{,., ,J 
ll, :) dl/l\(1 
i+8 ~fl 
nr' I r:!1 Ii dike Skö!'d 
32,3 
? 3'1,3 
~I 31,1 ,) 
30,S) 
:J 31,2 
(j JO,D 
7 JD,1 
[l 19,3 
Il 
,J 3D Ji 
10 9 
i'l :l(J)fI 
17 30 J 
13 t' 'J ,,',I 
"Iii il 
, J 
1 ?iJ) ') 
i , i dl 
jul ! ,HirJ, ~.~ cp J @Id, 
lO :JII :17 bl 
2') q() ;'13 Et2 
ill/ha 
~, D , ~i 
~ O,ii 
" 0J:i 
M O " l J 
~ l, (] 
" 1, 2 
" 
'1,1, 
1)1 
2,3 
,. (,2 
.. 3,0 
" 
2,2 
'1,1[ 
I tl ,,) 
JO 
,;) l 
3,3 
l,D 
'I a dr'f:t 
fi~r 
:)1 b 
f1eL ta 'I 
'IDO 
9R 
99 
98 
98 
[(e 'I , ta'l 
100 
9/ 
96 
% 
m 
en 
93 
efl 
Il] 
% 
lYI 
Cjll 
:)(1 
CJD 
ClI 
i\kir' D~ldd()il 
full 
Jdc .IV dränlll'j ng;,lrdni IHJH' illOIl för' 
Försöksv~irld: ~'L Ihlhls Gunnats 
.: i,låt fl i lJl l!iulllu II i g Vii 1"1; mellc1n 'I uti) 
Alv: Siyvlol'il 
UikGsavst~nd 16 m 
~)I- 21, ffi 
_II, 3r m 
m . m 4.B dl/ha il iii ' 
Skör'd 
II I,) 9 
'le) 1 + 3,;; 
l,?, J ~ 7, f, 
1\(11. tell 
IDO 
107 
CJ/I 
Av skr)r'devär1c!tHliJ för ens!<ilda p?,rc(:nc;r' 'f 
olika delat av nill2t, [oflnil viH'iation hill' 
ett osudvanliqt stort fBrs5ksfol. Dc skillna~0r 
försöket ligger s61unda l inom fel 
I i. fl im d fÖI'sök 
7 
:J 
10 
W il J"~ 
i; 
i l 
'JV 
1\'1 
\;, nd elill'S 
Ifi el skör'di;!! Vilt 
ski Il niJdu'i 
Di up (J/b ni 
.... ~ !! ~, O,D ni 
~ 
II 
.' I) 2 In 
ITld1H If JO dt/ha 
Skönj dl 
111,0 
/ "I ,3 
:')[j J n 
:V,? 
33,1i 
Jli ) i 
') 
)f 
liJC 
'>'\ 
,j, J 
SkC)r'd 
(1 
Ill,/( 
3e,? 
+ (1,1 
I, 
[J/g 
I 
+ 
(, (, 
,:1 
!),() 
f!)I) 
! 
il ,G 
3,9 
fl ull ~ll 
IDO 
~)7 
L l III 
'I (JO 
125 
111 
ul övot' el i 
, l avkastningens storlok varierat i inom 
t sambJnJ men dikningen. Dun avtecknar iq därföt 
,Ivkclslnino [ö(' n'lika dikesavsUnd som er'hrllits i 
oc!: kan Ii l i II rnid"s 
I' 
, ( h'i(' iii nu 
Skhi'dOr1 vi S(1( l-:!\ ~; {~r'k dUOI'css'i an 
II el'( i II 'indic;l (ilvinIT/ido., 
Ivsli\ndc(] :iim, UP! Ir)l"k:·I:!I, Vi el i !I Il Ci] 
blu'l lillln:c1ssLiILilldl: iiver' linl:1 iii h:l, 
II (tnii ut 
S!drln;:;dcn i ;;vk~:sL11nqcn "1'1:1n o'lik:1 di 'Iillqol' iw<]'!. fel 
mdtas nägon betydelso. 
;;;,,::....:~c.;,..~~~:.;;;;:,;.. 
, Tidigt p~ v5r8n i?kttogs on sämre upptorkning vid (J,b mders djup. I övriot Iwr ej 
f5rmärkts n590n skillnad j upptor~njng eller bärighet. 
nov, dec, jan, 'feb, mr]t'j ~Jprj m;:1,L jLH1} ju"l, 'JU ~J 1 sep, okt Hel årot 
[lindoi noder'bör', ~)O 38 32 23 3D 1,2 dl 97 :iIt f.i8 593 
nedorbörd 37 54 51 13 g 23 lB 71 79 lOn ~)iJ lt1 ~jl o 
År 10[ib 
I'iatj.: i'åltliljl mullh.clliq SI)'V me11 era 
1\1 v: styv lera -, "I LJrOOD: lsr 
8. I 
Oi 
för'söket 
vid P iII' Cf) I I 'I 2ir '!,2 mdn'. Det ;ninskar' d;;r'dlcr' konlinuGI'lirrl till 0,6 meter' vid parce 
3 ~prrupninq2r. Dikos~vst~nd 2? motor. 
fl ar'c. nr' 
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,. 
3 
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S 
6 
7 
n 
Ilir] 1 r I, l 
Diknsdjup m 
-1,2 
Dif; 
Skönj 
IQ,2 
i9,b 
19, ej 
1'),Cl 
21, q 
,!+ 
23, iJ 
II ,I: 
ell/hi' [((iL 1,1 e" 
100 
+ [',If lO? 
+ U,7 1011 
0,2 99 
2,7 Illf 
j. e ? 
,),<" 127 
If, 7 I 
?, ;; lil 
SflSOfil ()I! sköt'dcs; ffr'orn:; (1k:1" '~\jk::s+.njn':JI.~n IIlcd minsk,-:,t di 
säkE;r\t '\d,slnq f()~'\I·:':!qq·~;r'o Ln',!iqt. utf~)rd:'l cbscr'v~:"!j()hc( V;l( 
llikuiHJjCI!li:l vid 
[J:iyci:li fl,: hil'iiÖk('! i 
F' il n:, 111' 
2 
:J 
"I 
\11" in 
Ii! 
f3 C1, b 
I\Ji tf ,S di 
Skördar ~insk mud 
Sköte! 
Id, i) 
111,0 
,)(\ 
,d, 
[Jr (} } ~) 
11.:1,1 
3f\,9 
':'0 ["' JO,J 
ooh :fvl\'sllliWiGfil 
1 noni 
t ~"j I :HtV!.HJSdk I i q 
!'1 
ci !\t;"! " 
IOll 
2,9 :13 
11,0 (II 
h ll~ 90 
:1,11 92 
') O 
'-.-l,{\ iJl 
~) i O (19 
~ I i (Hl 
di 
! j 
stdlisfisid 
häl F I e Il 
bl ()(:kun 
kOln S0ni följd 
HI i ndr'(-; 
bl 'lek, 
1 i I iii D,b !lil!or vid 
vissa block ii r' skfinLY'h'siilt::1C)en my' sL:listi:;l\: u(;::rbd.ninQ(in ViSiT föl" fÖl'SÖKct 
i sin nelh,1 IClid8flslj]i :;icjnilik?nl utsbg fö,l sKiid vid 'IIindrn di up. 
Vid busi: hinCj ,jV läHd kdnc:c m2n siirskilt : viss: Llock :iOfiSl eli kl,1['1 samband mf'lhn 
dlkesdjupel och ilvkC1stninqcns storleK, Vnrk ... n 3V diken:: sh'iicklc sig vid clGn djUP,l clikninqen, 
Det ()mr'~ldt1 rr:ellan dikol1'J, där vidd ski:rJid.s genom "js:li,nq, Ök:ldc nzit man 9icl< i 
l' i!dn j ngcri ',nrie d j lir, 
."cc ... :cc~;.,,:::,; Vid liclf'rI för vf:\dm:knt rnäl'ides InQon ski!!n'lr! '.lpplorkninq vilJ"olika dik 
j S~:nbillld mod skör'dnn h:T ,jfr'.lmil<iH, 
t för'så kel i 
S51idern2 har bustjml~ ~nl. j~ndo grunder: 
Sål\d !\för'! till lin tidpunkl d?l det 'flinsl.;! .1Vsl,;:lnrJd ~lr upplol'k::l och v~lrdl :ir' sii li\rl(jl fram"kr'iden, a 
det är möj"ligt Jll ~ s§. 
S§tid 8,C, och D fbljor mod ~ mcllifHullI, Vid ogynnsam' v~id8rluk, den dl(T :) 
för~ sådd~ 
flr'ukninrJen SkET i dir ,Id ;i(\(i]bi'nd il! ,el ddl:n, l)cdlllillninqe(] 
sker enligt följande 
1. Don s5lid som 
r. SiHiden med 
'I. Så I,i d Ilted 
Ski ']-1 (lzldpnl:l 
j·t j W)(fl f"{ 
sk6rd vid 16, 32 re3p. 80 mol 
skiir"d vid 'Ih :nchr' sLill Inol id 
Di ke:;·· 
Jf :I( ,II 
(10 :l(), I 
l b 
,)t) 
"Jr 
I)(] 
S" ) 
",l 
!\ 
" '! 
C 
D 
d 
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IDO 
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l) II 
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S'\!, i fl 
101 :I)! 
iDU Hl! 
101 JU'; 
'I : 
l T i; l 
bcdBmningen av sk6rd8r8sult~ton 
skdrd vid 32 rssp, 80 mBt~r. 
1 (\1"1 lur 
101 
101 
Bl! 
i.i!lc: :ito ,;I'!:I (\chl i (j()el' 
njn'.)c?n V;']i' nt; ,:;;P1WC L DO", tcr)~' :]\j'.;l:lr1 Jtldct lJ!i(,('fl rnGn detta vIi"! lanG inle 
o'j vid s~lddcn. Sköt" :8n fÖ(L: nk i skör' l::tr'j~~k i;~njr'c F'!r6sning förJ<orn v'1d skö('d:~il "\I \.~o 
parce Il er' som s,S,d:1es sk:; 'In,lc1ill' i bäri har'; ii 
Gr'Ölk Villl II 
Undor dfll1 tid !örsökdliggoii Villl bodf,!llllr' rnolllontet lIIed olika sEdd,I;;', Fötsökd skörd2s och 
bearbetas säsolll elt ront ~vsl:nJsfÖrsök. 
Försöket uppl i\nl iljl eI"n iildrc för'sökslllclodikor1 mud lerna utt2gnn tvärs över di 
D i kos:: V~ Hl nd Hi 111 
.11 '" 3; m 
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111 1, 'I' " 1,3 dl/hil el r 
Sil S Ori! i:V :;kördc('(:,ui l?lun h Ii' :j2·i1lUliWS :;vsUinr!n! givi l skörd ijnlb~ mdets 
avsU\nduj, Slalshsk säkcr'fwI [ör'cli dock iniC), Del s1:JmdikL'c för'söks"lodd uppvisar' diir"cmot en 
sid idisk säkt,t skön:GrH:ds~itlni rlf] jämför'! mod Hi·· mdnr-s di kni nCjen, 
1(1 övorbesLlnrlGt P'l mi., mc to!'s di kn i !igur; Y:.lr' särnr'8 cin pi! 
N§gra skillnador in(j II er' biiri l har' ej inld ds, 
nov, duc, jilll, ;,(1)(' j j U I~ } ul, ;·lUq, :';er1 
:,1 c ck I n()d~r'börd III 17 II 22 37 3q r;() ' I f) "/ P[l :11 
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99 
x Dett~ fjrs6ksmomBnt bGst~r ~v BO x RO mclcr (0,6 ha) stor~ omr~d8n 
meil föt' Jvrlcll @:!i 
~) () f< f' -J • 
av dr'iinlll'ingslcdninl)nr 
38~ 
DOll uwd ölul :ivdJlld fr<in di kol. len har lcko nämnvärt Clvkast.ninqon, 
Dot mindre utslag som skörJevärdona anger ligger hDll lnom fol • Ett 05got större 
diirför' unclel" dntta 3\r' qi vi t en l i fl räck'l i rJf drhncri nr), 
fl;i miir'ldes en Ii cJi Cjilnl upprol'kliing ÖVH' dikena, Vid vfir'lJr'ukols början var 
dul h,,'la ilvsl:'lndcl. Inqd bÖI"i Is,skillnad,'r' i 
nov, (.lUt, , j:ln , DPf', 
iiledo l Iwdcr'lJön! Iii J7 
nederbörd r ,iJ liC 
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/1 I il 
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fl 
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..I f l 
.1,' lOn 
P bäd~ d:kcsav~t"ndun ~r sk0r~cn l~g invid diket 0~h 6k'r f110t mitten "v För ~et st6rre 
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;.c.:;..:.c;:..:.c:.;;;c..:..:":''':'CCJ.o" Är 'I %5 
FÖt'söksv~ird; l<ar'l Li ILT :',n:I(Jr'sson, 
riialj,; i>1iHIliqt mullhilHiq rnjiirtiiHlrrii 
;\'1 v: i;ijii'llättlflr'il Cir'öda: 
III 
['are, nr frin dika Skönj I~ pi , l)r)t'C, lit' fr'2f1 diko Skörd d l/ha 1<0], hl 
'!I, 'IDO l 2fl ,D lOD 
? ?:) ,e " 2,3 qr 2 211,7 " 3,3 88 
:l Z/i 'I 8"1 :l 23, 'I "" If ,9 ll3 
I,l o l!, D fl] If 72,4 
'" 
:i, [) BD 
" 
2 :l,1 tri J " 21, G ., b ,I; 17 
"\Iiff ~i\ 1,3 dl/ha (i l 
IlJ,\] ~ [l, l Tl 
:J , :i,7 80 
8 (O,8 "" 7, ? 71, 
(i 
.j Il),:) il, :1 70 
10 (O,J " 7,7 73 
nl dl ff " l! / eli/ha 
[JOIl med ök" I ;!\/sl~nd fd.in di kel 
SkönJenecJs;il lnillljrl1 iii' för' b,'(ch iivst'ind8i1 st(l'L i (~-l·isk s~1knr~" DOll vi dill'C av 
i ilvkaslni I1Cj(HI, 
,:.~ksc)rdnl ("~l 
lit det mindre JvstJndol dott 
• ,Jclt'd:lI'lol1 ~r~ !:v 
Ii d! (Jr v\r';;n forel 
Vi el sköt'den V,iI' In:lrkr)(: 
Hcdo l nt~[loth(j('d 
f!lulllli 
U 
i 
2 
') 
,) 
'J f ,',I 'C i.rn l' ,. f' ~ j" l, e 11 ' 
Sklir"d 
T) ~ ~! 
:ll: i J 
3b ,I 
311,1 
3:1,/: 
I, 
lOD 
" i-' y H !JEI 
I,!] il13 
1,0 91 
1- Il,:l H1I 
iU 
q 
u 
11 
,j 
l n U 
F i , 
in " I' " fl) O dl/ha (Tj""f 
U (IH! IlIiic'kl1Cit;! sk iii Ilader' 
!<ni1:;n"i!. l1"i"1 ~;ynns som in,," 
\!~11. (onÖVcr'Pl{lt tntlcJ i y 
cm,)11 er'li di 11'1 Ii, 
l! 
lil'i)d(\ : 
'IU 
L 1:1'1 
JO) IDO 
3:) ,0 I!,I" 11 1/ 
:U,fl 3,2 no 
')1\ n 2,3 'IOIl ,1f, :;1 ,f 
l) 2,3 108 
37.,1 l 2,1 107 
'")':1 [' 
,1J, J I 2,9 109 
:n ,8 + 1,2 104 
20, ~! ~ ,1 98 
32,1 ,( I,:i 105 
Den med bkut JvslJnd fr~n riike! dr~noringserfcklun har icke t 8vkastningen. De 
mindr'c uts'lag o'I'lk,< riklnil1CJIT som "k(,rr!nv;wc!cflil :illlllH' 'I i CjCjH' hol i inuliI [0'1 FHp.tsom cltd: 
srl lindi! ejl i is skiinlcneusii llni Ilq Ii ::n el I synes dd stön'o di KcsiJ\/sHndrd de t til ~r 
ut avkilslni I il;1 t unllllr;jckllljl !J0l] clr'jnl'i'lnq, 
uncler' :';r'bl, 
IlUV, duc, j ,In, fub, rrl;lt 1 (lp r') 
t,lodel Ilec!(wbörd :)0 liS :n 21) 32 liD 
Il,; do I'börd /1 90 :J() 'I! !i :1 n 
i\l' 19% 
f'(itsöksv;inl: Di r',;klör' ,;I~vi ' [\ior!:1 i nq, Sv;,dkiirT, 
HJlL: i'lullr'ik rnoiC!I~d:lhl'iC 
1\ Iv: styv IIwn:nl 
ITI 
Patc." nr' fr"ln dike Skör'd Rel" li',l 
1'),1 IDD 
? 1 B, l 1,0 nr ,j,) 
'J 
,) II, lJ I, ? Dli 
Ii 11)0 2,1 PO U.j 
I' Hl,l (I) II " 
mc! i ff D):i dl/hn 
~) (iV j;n 
~)Ii 
:J( " f)') t:ii I ( ,) 
, j un , 
liD ~)O 
:J I ?[; 
fL;rc& 
i + r
jul, !.!lICj, sep, 
Ib P,b 5R 
()Ii lJl I,') fl. 
Di 
okL 
t'D 
J? 
(J I'ii lL, : 
rn 
hill' uj fr'illlllr'iiU 
ile'liI lkel 
fi26 
~)~i 3 
I(nrn 
Il r' fr';::n di k2 Skör'r! RH] " lål 
? 
] 
~) 
G 
7 
(1 
~) 
() 
,u ril 
12,7 100 
U, D 1,2 '109 
11:,0 f 1,3 no 
I:l I 9 1,2 109 
I f, CJ I' 0,2 'Ill? 
13)/ + 1,0 lOe 
H, + 0)13 '10[, 
13 I l: 0, 'I '106 
!If, fl + I I q n~i 
Il,) 'i l,fl ii 
avkas 1ninqcI1 
-:rlCJUt l"j QQ(l( i nom 
iii I" i iII] dc l 
I iii r'jck! i ij l i Il 'j ~ 
~: DI) ilt'f:t 
b'il 
Skci('dGfi 
\/iislmiln bnd" I iin 
" l\rl95f.; 
Försöksvärcl: L. Er'ikscirn, 
., i\låHI i 91 mull halli (j vlor', 
i\1 v: (]rödc:: IIiIvro 
111 
Pare. nr' fr'Jn dike Skör'd el !VI, t ~l;H'C" nr' frJn r~ i Skör'd dl/ha Roi" 
l 3D,O 100 l 3?,9 100 
2 37, SJ ~ i,"1 ~r( ? ll,ll I,:i 9:) 
:1 II,O ?,D 9:i :) 3C,5 - 21 11 (J3 
37,7 I, :I 91 29,5 3,3 90 
" 
,J ll,2 1,13 9:) :) fi 3,3 90 
In di fl ~~ "I O 5 l 7 
8 3, :j 91 
G ~ 3,3 90 
[ii 
ciiN 1,3 dL /fI' l. (.( 
Don ml~d k(~'l' ,~vst;::r1d f'r~ln i \'ivt Ju cir~in8r'i n9 r·r:okl:l;(1 h:jr' vCi'kat (:;vk;'ls'lning811 11 
En skörden8ds~ttnjnQ mollan dik8n~ h~r' erh~lllts pJ b~da Qvsl~nden, mEd en tendons till si fikant 
utslilg ffir det st6rro ~vst~nd8t. Ino~ skördonmr~dGt f~rGl~g omnllertid steril 2V diknin on oberoende 
Vr r'iJli 1J11I(' i ~;kördnn, i\vl<?s!nint)cu: p;, do bi\d:'!vslclnclen 1 iCJCld däl'iljiJlloII! pil sldl(!;: niV8el", lils'l 
iliJnöknl. h'll lr'oliclcn oeksil ';rörls bcnilclsvl!'i"licwr', viw!iit fÖr'sck:ls 11'1 för:j jfl iCJhel 
m"lndl'[: PH·) (',-' ht: ski'i"ln(1d i ;;vk:~slninCJ fö" dc; diknincrn1(1 ·tnr'dp ,jock H,i för\t>~ 
nev, j I i il ~ .J~) 'I I 
3[, 'j:' /71 e, ?H il] gli 
!'1r'195b 
För'söbviini; I<orsnijs /,f3, 1<10;;["15 
" jVlåHliCjt iIIullhalliu liit1cr'u 
iI101ldnlf;ra 
e 
Par'c, nr fr'ån dikt) Skönl eJl 
1 2:i,1 
? 211, (j 1,1 
3 21t, l 1,0 
23, Ii 'I " I i J 
:1 1 1,0 
Iil
rliff 
~ O, ~) 
l i 
, 
i l dn l nr;) 
'\ 
, , 
lOD 
qG 
(lb 
q/i 
el(' 
,JlJ 
!'i1(C, ni' frJfl di ku 
,) 
f, 
" 
J 
I) 
Gröda: I<orn 
iii 
Skörd dl/ha 
2:),1 
711,8 
2/1,:1 
211, CJ 
8 
.. , D, D 
,,1,2 
.. , (J,il 
O,IJ 
2/i ,II ,G 
n,cJl,[l 
2/i,1 e,1 Jl 
23,91,fl 
23,91, fl 
FI()'I, bl 
100 
96 
9:i 
91 
9G 
911 
;"lvk;:tstn'ing J som d(';1- mindt,o dik(':::'1vsli!ndi:J"L {;Jlvi'!:, I:urdc (lock 11o-[svc1r':1 
höqrc 
iii'siilisl i1cl!lenfii(' <lunni) 
riikninq, Dul slörTe: dikl';nv' kMI dcidiii' :ned iii 
l iii (';icl< l i l)[ 
under' 
Ci,!lC! 
\I •. ' U J H~~') 
I, Hl 
'I' (,1,1." 1,',1 
'iii ' 
DtJt \:örst,J el'! 
dr si tisliskl si\k,'r, 
skör'r!I:('r:su'llalorl, Den: 
'1, fl 
Il',l 
1I neJer' 
i'lade 1Ilodp('!Jörd 
ilfJc!o('bijl'd 
lnq<l 
ii 
( I 'I I , , 
) 
,) I 
I ) 
nov; dec, 
11,2 L:8 
19 62 
il 
\ 
l ,II 
) 
( 
j ::n) lub) 
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50 2C 
[rW:dli ,II c i ir ;;>lltl' ii II 
d i k t:nC:!J 
~ ;"j 
1111:1 
I,n 
\),) 
ilo ~~krl')n,:ldcn -li"l'j O?i3~} tuts dikninqnn 
i IIi] iiil,;;djup cmr,;llc:did nj 
d~irfö(' ('j 
; , j I, .IUCj, se)), old, Hul ~r'() i 
JI 3[j 119 :ifi 72 82 [."r JJ :il :)80 
8 '15 c J 71 37 90 liS '13 451 
lIt l 'J~)iJ 
Försöksvär'd: I;; i knlill1shyl lo [kuks ;iD, "~"~,,,,_,,,," 
o: HilUI iqt lTIullhiilli'l i!'. j ii I I 
Iv: styv flwflanl 
fl 
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, 'I ,1:);1 /8 
,3 dl 
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> Fn 
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D, 
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(J1 C) 
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lilO 
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L' jl lI;ill, 
jl, ,;,ICj, sep, nkL 
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Skör'd 
:U,il 
)li ,I 
27 ., 
I ~ J 
71,:J 
27?B 
2C, , Ii 
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Hl ?:J,I 
lD
elifl 1,11 dt/ho 
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I il ilf'C I 
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!,;} 
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IDO 
C);j 
99 
IDO 
101 
9fi 
~JI 
90 
92 
ClI 
Dun med i1Vstilnd friin diket '.iV (jl'~inDr'i Pil icke avkaslninc!en, Do 
mincJr'e uts1C1C) i olib r'iktnincj~1r' som skön!cv;irclcilil 2nCjorliqcjcr hell inom Fp'l ,Eftersom det 
sillundii sj er'hån i Is n3qoll skiirdrl[ludsiil:lnir]() m;;IIJn di liynrs clel stötro dikcsI1VStijlldd della ~r 
llr',wkaslninCjssynpunld Iv, qivi t QIlITlh'i,ckl iql (lod drJ,:wrincj. 
IWi' sk iii n;ldui" ilIC']') at] clikninqli"nn upp lur'kn i ni.) eller' I . . • 0<:1') har ej fr;:adr~it I 
under drul, 
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fIl :10 
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:13 
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HEl 
!UI 
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il 
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:11 
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r ' ft;CJ, ) :;pr) j , )i",!lJ 
7/; 21 in ~) (~ 'J ~) \ 
hl> II: 32 ~~: ii 
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:l 
i' 
j ':1 
Lit 
i i 
lviil's 
, (~u q 7 
ge ~-)q 
': cs 32 l 
di' 
!li 
Skörd d-!" 
1 !.) J i ~ 
I:), 
I 'i, J 
II:,!) 
III,'; 
Iii, 
l"' , 
Il :in 
I 
ri3 
If! 
) ? 
U,I 
I: ~\ I', 
fi9D 
72:) 
1,,'1 
IDO 
lDI 
99 
% 
ej 
jordbt"uk, 
Mat j.: Nägot mullhaltig m~ 
1\1\1: H,I!! Gröda: 
55. 
Korn 
III 
Parc. ni" frön di k8 Sköl"d dl/ha Ro1. tal r)iH'C, nr' ftilf1 di ko Skörd dl/ha Roi. 
1 
2 
3 
If 
5 
13,9 100 l 'l 'IDO 
llt,l) t (]) ~i 10lt 2 17 1 7 + l, l 107 
11+, (] + (), 1 101 3 l + 1, '7 1"10 
13,2 >, :j ,'I 9' ,:) If '18,3 + '1,7 110 
13,1; " [), ~i 9G " ,) 18,3 + 1,7 110 
0,5 cH Iha E 'I + '1)8 m 
7 17 ,9 + 1,3 108 
8 17,2 t O,E 104 
9 '17,5 + 0,9 H)~j 
10 'l + 018 10:) 
III diff 
med ökat avstånd 11'8(1 di ket dhinet'l hiH' j eko avkastningen. [le 
Eftorsom 
detta år' 
ag j ~11ka riktningar 50111 skördevärdena anger ligger helt 
oj erh511its s~örd8neds~ttning mollan di synes det stÖrre di 
inyssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering. 
PEt våren var (lVS Bärigheten var p~ detta 
'/i el :jkör'don mLir'k tos dnnni1 c;k ill nid 'j biiri 
nov 1 doc, .i an, feb, fIldr' , ap ['I ~ , jun, jul \ aug, sep J okt, Hol året 
38 32 2B ?I 2) ,IJ 28 li7 h:) 119 0') (jJ (il :i3 :iOB 
23 ~18 ?D " o 'Iii 12 Ii 11 123 ID? 3/: 3rj :)'11 
,Jämt l ands 'I än 
Rödningsberq, Ar 1956 
rörsöksvärd: Hemmansägare Ni"ls Jonsson, Rödnl 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
Alv: Moränlättlera 
m 
Par'c. nr' från dike Skö ni dl/ha Ho'l, tal 
'I 1:),0 100 
2 H,J O r - )J 97 
3 13,/) -1 5 89 
J ' br 'I ~i, ° ,: O O HJO 
5 15,0 + ' 100 
~ldiff 1,0 dt/ha 
flare. 
mdiff 
Gröda: Korn 
!il 
nr f tån dike Skörd (H/ha Re" ta"1 
'I H,l 100 
2 '12,3 "" '1,8 87 
3 l "' 1,7 88 
If '11,6 , .. 2,~) Blf 
t' ~) '11,6 ~ 2,5 84 
6 12, 'I 86 
l 12,3 " 1,8 87 
8 n ,'1 m 3,0 79 
9 n ,~i .. 2,5 
'/O 12,2 * 11 9 87 
0,9 cii/ha 
Mindre skördenodsättningar mellan dikena har orh3111t5. För det större dikesavstSndet föreligger 
tendons till statistiskt säkort utslag. Den hhgre avkastning. som det mindre dikesavst5ndet synes 
ha givit, torde dock ej motsvara don ökade kastnaJon för denna dikning, Dot större dikesavst5ndet kan 
d~i"för med till avkostni(lljCn d8tb 11' hil (jivi t en lilltiickliqt dr'finering, Don 1 
skör'don beror på t kOl~nut b"! i vl!. fros tskadat", 
C~;;~;;,~.;":;;;";';".;;';,,;,, : Upptorkningen pH vJren var senare p~ do länga avst5nden. V~rarbBt8na förs8-
cades dock ej, Vid löjningen Vilr marken starkt lött. PA de st6rro avständen var bäri 
l att plöjningen oj kunde slutföras, 
nov, dec, j dn J [11;:1(' i ilfH', j un! jlll , (11.1 (J, lp j okt Hein ~1r81: 
(fl 32 31 II 21 ?i 39 ~) 11" Vi 79 11(;, 38 48'1 
i+!i :}li II) tO ,u 12 iOJ 90 90 2(, :)0 
irlv: Notän'l å)(\: 'I (JI"B Gtöda: Ilorn 
III m 
Pare. nr' fr~1l dike Skötd dl/ha fl(jl. b 'I Pare. nr fr~~}n dike Skötd Hel. hd 
21) 3 IDO I 'lOD 
2 :I 
" 
1,0 10~ 2 89 
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